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８．Hypothyroidism and Maternal Behavior;Possible Consequences of the Newborn from Mothers Received Low Dose Prophylthiouracyl(PTU)
Miski A.Khairinisa,Yusuke Takatsuru,
Izuki Amano and Noriyuki Koibuchi
(Department of Integrative Physiology,
Gunma University Graduate School of Medi-
cine)
The thyroid hormones(3,5,3’-L-triodothyronine,T3;3,
3’,5’-L-tetraiodothyronine,T4;TH)play crucial roles in the growth and brain development.Deficiency of TH during the perinatal period results in severe mental and physical retardation,known as cretinism in humans(Koibuchi et al.,
2001).Maternal hypothyroidism or hypothyroxinemia(nor-
mal TSH with low T4)has an efect on the neurodevelop-
ment of also euthyroid infants(Chevrier,2011).Purposes of this experiment are to determine the role of TH during perinatal period and maternal behavior in adult.In this study,we used C57BL/6j mice and divided into three groups based on the dose of PTU which applied during perinatal period(from E14 to P21);control,5ppm,and 50ppm groups.These concentrations of PTU induced the mild or moderate hypothyroidism (Amano et al.,unpub-
lished data).Then we assessed cognitive function,memory,
motor function,and maternal behavior in female mice at 10-
15 weeks old. We found that the motor function was afected in 5 and 50ppm group.We also found that the cognitive function was afected both in 5 and 50ppm groups.
We concluded that the mild hypothyroidism also induced the retardation of brain function in adult.
９．Alzheimer病におけるTom1とTom1関連タンパク
の発現に関する免疫組織学的検討
牧岡 幸樹?，山崎 恒夫?，高玉 真光?
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(Shima N,et al.IOVS 2011).TowneをHCECsとHFFsに
感染させ,HCMV遺伝子の発現及びゲノム複製をreal-
time PCR法で,HCMV蛋白の発現をWestern blot法で調
べた.さらに,Towneを高力価 (MOI＝3) 及び低力価
(MOI＝0.01)で感染させた時,各細胞で複製したウイルス
の感染価を経時的にTCID??法で測定した.【結 果】
Towneを高力価で感染させたHCECsでは感染3日目ま
でHCMV遺伝子と蛋白の発現及びゲノムの複製はHFFs
とほぼ同程度であったが,5日目以降のウイルス感染価の
急激な低下を認めた.低力価感染HCECsではウイルスは
持続的に複製した.【結 論】 HCECsはヒト血管内皮細
胞とは異なり,臨床分離株のみならず実験室株でも複製能
を有する事が示された.
13．尿路病原性大腸菌（UPEC）の膀胱上皮細胞侵入とマイ
クロコロニー形成におけるインドールシグナルの役割
平川 秀忠?，倉林久美子?，富田 治芳??
（１ 群馬大・先端科学者育成ユニット）
（２ 群馬大院・医・細菌学）
（３ 群馬大院・附属薬剤耐性菌実験施設）
UPECは,尿路感染症の主要な起因菌であり,膀胱上皮
細胞に付着する.その後,細胞内へと侵入し,マイクロコロ
ニーを形成する.この機構が,UPEC感染症の難治化の原
因の1つであると考えられている.我々は,膀胱上皮細胞
侵入とマイクロコロニー形成に必須な病原性因子同定並び
に,その発現誘導機構を解明することを目指している.
我々は,UPECの産生するインドールが,本菌にとって
膀胱上皮細胞への侵入並びに,マイクロコロニー形成を促
進させることを発見した.インドール存在下で,UPECを
膀胱上皮細胞に感染させたところ,インドール非存在下と
比べて宿主細胞への侵入能が約10倍増大した.さらに,マ
イクロコロニー形成の増大も確認された.各種病原性因子
の転写量を比較した結果,インドール添加時においてP型
繊毛をコードする遺伝子群の転写量が数倍に増大してい
た.
以上の結果から,インドールがUPECのP型繊毛産生
を誘導することで,本菌の膀胱上皮細胞侵入能・マイクロ
コロニー形成を増大させていることが示された.
14．嫌気環境におけるホスホマイシン抗菌活性メカニズム
の解析
倉林久美子?，谷本 弘一?，富田 治芳??
平川 秀忠?
（１ 群馬大・先端科学者育成ユニット）
（２ 群馬大院・医・細菌学）
（３ 群馬大院・附属薬剤耐性菌実験施設）
病原性大腸菌などによって引き起こされる尿路・腸管感
染症に対する治療薬として,ホスホマイシン (FOM)の有
用性が再検討されている.その理由として,本薬剤は嫌気
環境下においてより強い抗菌活性を示す為,尿路・腸管上
皮等の感染部位に形成されたバイオフィルムに対して高い
効果が期待できることが挙げられる.今回我々は,嫌気環
境下でのFOM抗菌活性増大の機構を分子レベルで明らか
にすることを目指した.
好気培養時と比較し,嫌気培養時ではFOMに対する
MICが8倍低値を示した.また,FOM取り込み輸送体の発
現量が7～13倍増大しており,FOMの菌体内取り込み量
も約12倍高い値を示した.一方,嫌気条件で機能する転写
制御因子FNRを用いたゲルシフトアッセイにより,FNR
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